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R e l i g i o n ,  G e t t y s b u r g ,  P a .  
F r i d a y ,  J a n u a r y  1 9 t h ,  1 9 6 2  
S u p p o r t  
F o c u s  
O n  
R e l i g i o n  
B a r k s  
F r o m  
A  G r e a t  
D a n e  
R e v .  D r .  L a w r e n c e  D .  F o l k e m e r  
C h a p e l  
F r o m  J a n u a r y  2 2 n d  t o  J a n u a r y  
2 6 t h  t h e  F o c u s  w i l l  b e  o n  r e l i g i o n .  
T h i s  w e e k  w a s  f o r m a l l y  l i s t e d  o n  
t h e  u n i v e r s i t y  c a l e n d a r  a s  R e l i g i o u s  
E m p h a s i s  w e e k .  H o w e v e r ,  t h e  t i t l e  
i s  r e d u n d a n t  o n  t h e  c a m p u s  o f  a n  
i n s t i t u t i o n  w h i c h  b e l i e v e s  t h a t  t r u e  
C h r i s t i a n i t y  m u s t  b e  p r o c l a i m e d  s e v e n  
d a y s  a  w e e k  a n d  f i f t y - t w o  w e e k s  a  
y e a r .  
S o m e  s t u d e n t s  h a v e  r e l e g a t e d  t h e  
s t u d y  o f  w h a t  r e l i g i o n  i s ,  a n d  w h a t  
r e l i g i o n  i s  d o i n g  i n  a  5 0  m e g a t h o n  
w o r l d ,  t o  a  v e r y  l o w  p r i o r i t y  i n  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  c a l e n d a r .  T h e  d a y  t o  
d a y  d e m a n d s  o f  a  h e a v y  l e c t u r e  
s c h e d u l e  p l u s  i n t e n s i v e  s t u d y  p l u s  
h e c t i c  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  s q u e e z e  o u t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t a c k l i n g  E t e r n a l  
T r u t h .  E x a m s  a r e  l i k e  r i g h t  n o w  
S p e a k e r s  
.  '  m a n ,  a n d  i m m o r t a l i t y  i s  l i k e  w a y  o u t ,  
d a d d y .  S t r i c t l y  f r o m  S u n d a y .  B u t  
n e x t  w e e k  i s  g o i n g  t o  b e  a  b i g  s h o w ,  
r e a l l y  b i g ,  a n d  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  p a n e l  d i s c u s s i o n s  a n d  
D u r i n g  t h e  w e e k  o f  F o c u s  o n  
l l e l i g i o n  o n  t h e  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  
U D i v e r s i t y  C o l l e g e ,  t h e  s p e a k e r s  i n  
t h e  r e g u l a r  C h a p e l  h o u r  f r o m  9 : 5 0  
m  1 0 : 1 0  e a c h  m o r n i n g  i n  t h e  M u s i c  
B o o m  w i l l  c o n c e n t r a t e  t h e i r  t h o u g h t  
0 1 1  t h e  t h e m e  f o r  t h e  w e e k :  " W o r l d  
R e l i g i o n s  i n  D i a l o g u e  a n d  C o n f l i c t " .  
T h e  s p e a k e r  M o n d a y ,  J a n u a r y  
Z 2 ,  w i l l  b e  t h e  R e v .  C h a r l e s  L .  L e w i s ,  
D . D . ,  n e w l y - a r r i v e d  p a s t o r  a t  S t .  
l a m e s '  R o s e m o u n t  U n i t e d  C h u r c h  
I n  K i t c h e n e r .  O r i g i n a l l y  f r m  O x -
f o r d  c o u n t y ,  D r .  L e w i s  r e c e i v e d  h i s  
B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  
1 0 m p l e t e d  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  h i s  
t h e o l o g i c a l  s c h o o l i n g  a t  E m m a n u e l  
C o l l e g e  i n  T o r o n t o  a n d  t h e n  o b t a i n e d  
h i s  B . D .  f r o m  U n i o n  T h e o l o g i c a l  
S e m i n a r y  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
h e a r  t h e  f i v e  l e c t u r e s  w i l l  f i n d  a  n e w  
a p p r o a c h  a n d  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  b e s e t  t h e m .  
" W o r l d  r e l i g i o n s  i n  d i a l o g u e  a n d  
c o n f l i c t "  i s  t h e  g e n e r a l  t h e m e  f o r  t h e  
G e o g r a p h y  
~lob 
O n  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  l O t h ,  t h e  
G e o g r a p h y  C l u b  h e l d  i t s  r e g u l a r  
m e e t i n g  i n  R o o m  3 0 1 .  S p e c i a l  f e a t u r e  
o f  t h e  e v e n i n g  w a s  t h e  l e c t u r e  b y  t h e  
g u e s t  s p e a k e r ,  D r .  D .  A .  F r a s e r .  
D r .  F r a s e r  i s  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  T r e e  P h y s i o l o g y  . o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d s  &  F o r e s t s  
r e s e a r c h  s t a t i o n  a t  C h a l k  R i v e r ,  
O n t a r i o .  
f i v e  l e c t u r e s  t o  b e  d e l i v e r e d  b y  t h e  
R e v .  D r .  L a w r e n c e  D .  F o l k e m e r ,  
P r o f e s s o r  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y  a n d  
P h i l o s o p h y  o f  R e l i g i o n  a t  t h e  L u t h e r -
a n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  G e t t y s -
b u r g ,  P e n n s y l v a n i a .  
L e a v e  u s  f a c e  i t ,  s o m e  t h e o l o g i c a l  
l e c t u r e s  a r e  a  r e a l  b o m b  b u t  D r .  
F o l k e m e r  t a l k s  a  l a n g u a g e  t h a t  e v e n  
f r e s h m e n  c a n  u n d e r s t a n d .  
D r .  F o l k e m e r  i s  t h e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  
A m e r i c a .  H e  w a s  t h e  p r o t e s t a n t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
P s y c h o l o g y  C l u b  
T h e  C o r d  w a s  i n f o r m e d  e a r l y  t h i s  
w e e k  t h a t  P s y c h o l o g y  C l u b  p r e s i d e n t  
B o b  M c G a w  h a d  r e c e i v e d  w o r d  
c o n f i r m i n g  t h e  p r o p o s e d  P s y c h o l o g y  
C l u b  v i s i t  t o  t h e  O n t a r i o  M e n t a l  
H o s p i t a l  a t  S t .  T h o m a s .  T h e  t r i p  
w i l l  t a k e  p l a c e  o n  T h u r s d a y  F e b .  1 5 .  
A l l  P s y c h o l o g y  C l u b  m e m b e r s  a r e  
a s k e d  t o  w a t c h  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  
f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
o n  t h e  G u e s t  P r o g r a m  o f  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  h e l d  i n  1 9 6 0 .  
H e  i s  a  p r o l i f i c  w r i t e r  a n d  a n  a b l e  
l e c t u r e r .  T o  m i s s  D r .  F o l k e m e r  i s  
t o  m i s s  h e a r i n g  a  m a n  w h o  s p e a k s  
w e l l  a n d  k n o w s  h i s  s u b j e c t  t h o r o u g h l y .  
T h e  t i t l e s  o f  h i s  f i v e  l e c t u r e s  a r e :  
M o n d a y :  L e c t u r e  l - I s  O n e  R e -
l i g i o n  a s  G o o d  a s  A n o t h e r  1  
T u e s d a y :  L e c t u r e  2 - A  C r e a t e d  a n d  
V i s i t e d  P l a n e t - T h e  H i n d u  
P r o b l e m .  
W e d n e s d a y :  L e c t u r e  3 - S a l v a t i o n ,  
A  G i f t  o r  A c h i e v e m e n t  ? - T h e  
B u d d h i s t  P r o b l e m .  
T h u r s d a y :  L e c t u r e  4 - T h e  T r a v e s t y  
o f  a  T r i n i t y - T h e  M o s l e m  P r o b -
l e m .  
F r i d a y :  L e c t u r e ·  5 - T h e  L i g h t  o f  
W h o s e  W o r l d  1  
T h e  f i r s t  f o u r  l e c t u r e s  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  M u s i c  R o o m  a t  7 : 3 0  p . m .  
T h e  F r i d a y  l e c t u r e  w i l l  b e  h e l d  a t  
9 : 5 0 a . m .  
I t  w i l l  b e  n o  g r e a t  c r e d i t  t o  o u r  
a c a d e m i c  a b i l i t y  i f  w e  w a r m  a  c h a i r  
i n  a  u n i v e r s i t y  f o u n d e d  o n  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  w i t h o u t  c a r r y i n g  a w a y  
s o m e  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
w o r l d  o f  r e l i g i o n .  
M o d e l  P a r l i a D l e n t  
.  E l e e t i o n  D a t e  
F i n a l i z e d  
A t  a  r e c e n t  m e e t i n g  o f  t h e  3  
p a r t i s a n  p o l i t i c s  c l u b s ,  p l a n s  w e r e  
f i n a l i z e d  f o r  t h e  c o m i n g  m o d e l  p a r -
l i a m e n t  t o  b e  h e l d  F e b .  1 2 ,  1 3  a n d  1 4 .  
I t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h e  c a m p a i g n i n g  
t a k e  p l a c e  J a n .  2 9  a n d  3 0  w i t h  t h e  
v o t e  c o m i n g  o n  W e d .  J a n .  3 1 .  
P o s t e r s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  
t h e i r  c a n d i d a t e s  m a y  b e  e r e c t e d  a n y -
t i m e  p r i o r  t o  e l e c t i o n  d a y .  
A l l  3  c l u b s  h e l d  m e e t i n g s  t o  c h o o s e  
p a r t y  l e a d . : ; r s  w i t h  E r n e s t  O ' K e l l  
b e i n g  s e l e c t e d  a s  t h e  L i b e r a l  s t a n d a r d  
b e a r e r ,  A r c h i e  M c L e a n  f o r  t h e  P r o -
g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e s  a n d  P e t e r  
H o m e n u c k  f o r  t h e  N e w  D e m o c r a t s .  
p r e s i d e n t  o f  t h e  p o l i t i c s  c l u b ,  d e c i d e d  
t o  a l l o w  i n d e p e n d e n t s  t o  h o l d  c a m -
p a i g n s  a n d  s t a n d  f o r  e l e c t i o n .  H o w -
e v e r ,  a n y  s t u d e n t  w i s h i n g  t o  s t a n d  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e  m u s t  
c o n t a c t  L a r r y  C o h e n  b e f o r e  n o o n ,  
M o n .  J a n .  2 2 .  
T h e  b a l l o t  t o  b e  u s e d  w i l l  s t a t e  
t h e  p a r t y  a n d  i t s  c a m p u s  l e a d e r  b u t  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  i n d e p e n d e i ) t s ,  a  
b l a n k  w i l l  b e  l e f t  t o  w r i t e  t h e  c a n -
d i d a t e ' s  n a m e · .  
T h e  R e v .  G e o f f r e y  J o h n s t o n ,  B . A . ,  
o f  T o r o n t o ,  i s  a  f o r m e r  P r e s b y t e r i a n  
m i & < ! i o n a r y  t o  A f r i c a  a n d  i s  n o w  c o n -
t i n u i n g  f u r t h e r  s t u d i e s  f o r  h i s  m a s -
t e r ' s  d e g r e e  a t  K n o x  C o l l e g e ,  T o -
r o n t o .  H e  w i l l  b e  t h e  s p e a k e r  o n  
T u e s d a y .  
D r .  F r a & e r  s p o k e  o n  t h e  s u b j e c t :  T h e  m o d e l  p a r l i a m e n t  p o l i c y  c o m -
" F o r e s t  T r e e s  i n  t h e i r  E n v i r o n m e n t " .  m i t t e e ,  h e a d e d  b y  L a r r y  C o h e n ,  
N e x t  w e e k ' s  C o r d  w i l l  c o n t a i n  
e x p l i c i t  v o t i n g  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c y  
s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t y  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  a n y  i n d e p e n d e n t  
w h o  m a y  e n t e r  t h e  r a c e .  
W e d n e s d a y  t h e  R e v .  J a m e s  T .  
M c K i b b o n ,  B . A . ,  B . T h . ,  w h o  i s  
R e c t o r  o f  S t .  G e o r g e ' s  A n g l i c a n  
C h u r c h  i n  K i t c h e n e r ,  w i l l  b e  t h e  
s p e a k e r .  H e  i s  a l s o  C h a p l a i n  f o r  t h e  
A n g l i c a n  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  a n d  c h a p l a i n  o f  R e n i s o n  
C o l l e g e ,  j u s t  a c r o s s  t h e  s t r e e t  f r o m  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a t  1 9 3  
A l b e r t  S t r e e t .  F a t h e r  M c K i b b o n  
d i d  h i s  s t u d i e s  a t  H u r o n  C o l l e g e ,  
L o n d o n .  
T h e  s p e a k e r  T h u r s d a y  w i l l  b e  t h e  
R e v .  A .  R .  B e n n e t t ,  f o r m e r  m i s s i o n a r y  
o l  t h e  B a p t i s t  C h u r c h  t o  I n d i a ,  a n d  
n o w  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  D i v i s i o n  
o f  F o r e i g n  M i s s i o n s  o f  t h e  C a n a d i a n  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  w i t h  h e a d -
q u a r t e r s  i n  T o r o n t o .  
F r i d a y  t h e  R e v .  L a w r e n c e  D .  
F o l k e m e r ,  P h . D . ,  L e c t u r e r  o f  t h e  
w e e k ,  w i l l  g i v e  h i s  c o n c l u d i n g  t a l k  
o f  t h e  w e e k .  S u b j e c t  o f  t h e  l e c t u r e .  
I a  " L i g h t  o f  W h o s e  W o r l d ? "  
H e  t o l d  o f  t h e  u s e  o f  s o i l  s u r v e y s ,  ,  " '  .  , .  . . , .  
e v a p o - t r a n s p i r a t i o n  r e c o r d s  a n d  
g r o w t h  s t a t i s t i c s  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  f a c t o r s  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  t r e e  c a n  
a f f e c t  i t s  s i z e  a n d  r e s i s t a n c e  t o  
d i s e a s e .  D r .  F r a s e r  s p o k e  f u r t h e r  
a b o u t  t h e  r e s e a r c h  t h a i  i s  b e i n g  d o n e  
t o  p r e v e n t  t r e e  d i s e a s e s  a n d  e l i m i n a t e  
h a r m f u l  p a r a s i t e s .  s u c h  a s  t h e  s p r u c e  
b u d  w o r m .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  
l e c t u r e ,  D r .  F r a s e r  e x p l a i n e d  t h e  u s e  
o f  a  n u m b e r  o f  in~truments t h a t  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  a i d  r e s e a r c h  a n d  
s h o w e d  s l i d e s  o f  h i s  v i s i t  t o  D r .  
T h o r n t w a i t e ' s  L a b s  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  m e e t i n g ,  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  i n  t h e  
W o m e n ' s  L o u n g e .  T h e  n u m b e r  o f  
G e o g r a p h y  2 0  s t u d e n t s  a t  t h e  m e e t i n g  
w a s  e n c o u r a g i n g  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  f u t u r e  
m e e t i n g s  o f  t h e  C l u b .  
T h e  T r a v e l l e r s ,  s t a r s  o f  " H o l i d a y  R a n c h "  a n d  " C r o s s  C a n a d a  H i t  P~>rade'' 
w i l l  a p p e a r  F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 ,  a t  t h e  I c e  C a r n i v a l  W e e k e n d ' s  C a r n i v a l  
B a l l .  ( s e e  s t o r y  p a g e  3 )  
L e a v e  u n t o  C a e s a r  t h a t  w h i c h  i s  
C a e s a r ' s  
G e o r g e  r l  e e s ,  M i n i s t e r  o f  T r a d e  a n d  
C o m m e r c e ,  a d d r e s s e d  a  m e e t i n g  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  c a m p u s  P . C .  c l u b  o n  
M o n d a y .  N o  r e p o r t  w a s  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  C O R D .  
W U C  P l a y s  
H o s t  T o  
F e s t i v a l  
P l a y e r s  
T e n  l e a d i n g  p l a y e r s  f r o m  t h e  
S t r a t f o r d  S h a k e s p e a r e a n  F e s t i v a l  w i l l  
a p p e a r  i n  W a t e r l o o  i n  t w o  e v e n i n g  
p e r f o r m a n c e s  d e v i s e d  b y  M i c h a e l  
L a n g h a m ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  o f  t h e  
f e s t i v a l .  T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e s e  
t w o  p e r f o r m a n c e s  i s  t o  a s s i s t  u n i -
v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  a  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  S h a k e s p e a r e a n  d r a m a .  
T h e  t w o  p r e s e n t a t i o n s  a r e  u n d e r  
t h e  j o i n t  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  C a -
n a d a  C o u n c i l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i -
v e r s i t y .  T h e  t w o  p r o g r a m m e s  w i l l  
b e  a t  t h e  a u d i t o r i u m  o f  W a t e d o o  
C o l l e g i a t e  o n  t h e  e v e n i n g s  o f  F e b -
r u a r y  8 t h  a n d  9 t h .  T i c k e t  a r r a n g e -
m e n t s  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  P r o f e s s o r  
J a m e s  M .  C l a r k ,  w h o  t e a c h e s  d r a m a  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a t  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
P r o f e s s o r  C l a r k  s t a t e d  t h a t  t h e  
s i x  h u n d r e d  s e a t s  a t  t h e  W a t e r l o o  
C o l l e g i a t e  A u d i t o r i u m  w i l l  f i r s t  b e  
o f f e r e d  t o  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t s  
o f  a l l  c o l l e g e s  i n  t h e  T w i n  C i t y  a r e a .  
T i c k e t s  h a v e  a l s o  b e e n  r e s e r v e d  f o r  
H i g h  S c h o o l  P r i n c i p a l s  a n d  f o r  a c t i v e  
p a r t i c i p a t o r s  i n  t h e  K - W  L i t t l e  
T h e a t r e  g r o u p .  
T h e  n e w  a u d i t o r i u m  a t  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  w h i c h  w i l l  b e  
c o m p l e t e d  i n  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s  
w i l l  o f f e r  a l m o s t  t w i c e  t h e  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  a n y  e x i s t i n g  W a t e r l o o  
a u d i t o r i u m  a n d  t h u s  a f f o r d  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  e v e n t s  o f  t h i s  t y p e .  
A n y  t i c k e t s  n o t  r e q u i r e d  f o r  s t u -
d e n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  J a n u a r y  
2 2 n d .  
S u p p o r t  o u r  
A d v e r t i s e r s  
I n s i d e  
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THE CORD WEEKLY 
Dear Editor, 
In reply to an article published in 
your column concerning "husband 
seekers at college", we are submitting 
a short quotation from "Chinese 
Proverbs from Olden Times": 
Son without Learning: 
You have raised an ass ... 
Daughter without Learning: 
You have raised a pig. 
We feel this sufficiently explains 




Editor's Note: As a point of 
clarification, I did not write the article 
nor did it appear in the editorial 
column. The article was a contri-




The National Office of World 
Bereafter, Letters to the Editor must be short and to the point; a maximum University services has chosen Brenda 
of 200 words in length. Good to represent W.U.C. at the 
Editorial 
Wanted: Student Support 
Over the next few weeks, the 
students of W.U.C. will be asked to 
take part in two important campus 
extra-curricular events, the Winter 
Carnival and Model Parliament. 
Both of these events involve a great 
amount of time and work by the 
?eople involved but only YOU can 
make them a success. 
Cliff Mahood and his committees 
have been working around the clock 
to make our Winter Carnival the 
biggest in Ontario but your support 
is needed to realize their plans. 
Judging from the list of stars and 
Students' 
by Shari Graham 
The first Student Council meeting 
of the New Year was a long one and 
covered 21 articles. In the absence 
of Tom Freure, John Erb took the 
chair. 
Roger Lillyman, Frosh President, 
reported that the Frosh Formal is to 
be held at Paradise Gardens on March 
2, 1962. 
Jack Leon, of W.U.S., announced 
that Brenda Good has been chosen 
by W.U.S. as representative of W.U. 
C. to Poland this summer. 
As the attendance for the Candy 
Cane Dance at Seagram's, just before 
the holidays, was so poor, Bill Wolfe, 
representing the Atheneum Society, 
asked the Students' Council for a 
grant or a loan to pay the debt of 
this dance. A motion was passed 
to take the required money from the 
reserve fund as a loan and that the 
Atheneum Society repay it in full or 
in part at the end of the school year. 
With regard to the parking problem 
on campus, and the new parking lot 
which is now in use, Gary Brown 
announced that parking permits will 
be issued soon. It seems that these 
p€fmits have Wat€floo Lutheran 
University on them. After a lengthy 
discussion, a motion was made that 
the Students' Counc:I ask the ad-
ministration if we may look after the 
parking in order to avoid the W.L.U. 
on the permits. This would include 
printing the W.U.C. stickers and 
issuing them and looking after the 
fire system. This motion was passed. 
Gary also announced that steps will 
be constructed from the lower parking 
lot up to the Arts Building. 
There seems to be a slight problem 
about the poster boards. One of 
events planned, everyone should stay 
on cam'pus for a weekend of exc€llent 
entertainment. 
Several people have been turning 
their €!forts to our first model par-
liament. Because it is to be our first 
model palliament, it is imperative 
that it be a succes5 but only YOU 
can make it such by casting your 
ballot and attending the sessions. 
Successes will reflect in the public 
opinion of our school and its students: 
failures will too. The choice is yours. 
Get behind and support the Winter 
Carnival and Model Parliament. 
Council 
the senior members of Council had 
to cross his name off a list on five 
notice boards last week. Obviously, 
this was quite annoying and most 
unnecessary. To remedy this situa-
tion, a motion was passed recom-
mending that the administration 
be approached and be asked for a 
large bulletin board and light in the 
"alcove of the absent telephone" 
in the ml.in foyer. 
The ping pong table in the men's 
locker room is causing a great deal 
of annoyance, particularly to non-
ping-pong players. A suggestion was 
made that as soon as the tournament 
is over, the table be removed to the 
New Women's Residence. 
The undesirable state of the Torque 
Room was the next article to be 
raised. People are still failing to 
clear away their dishes and have some 
general courtesy towards the rest of 
the student body. A motion was 
made suggesting that a. letter be sent 
to the administration with regard 
to thi~, or that it be reported to the 
HEalth Officer. 
The prizes for the honour Award, , 
normally purchased at a small 
jewellry store, this year a1e to be 
obtained from Birks. The money 
for these prizes is to be taken from 
the reserve fund of the Students' 
Council. 
Upon the anival of Miss Mary K. 
Lane to the meeting, and the sub-
sequent reading of the Psychology 
Club budget, the Council passed a 
motion granting the necessary amount 
of money required by the club. 
The Winter Carnival programme 
was presented to Council by Cliff 
Polish Seminar. The National bo~:.rd 
selected Brenda, after having con-
sidered the Nominations of the local 
nominating board which met several 
time5 during N ovemher. The board 
consisted of Dean Schaus, reprE."sen-
tatives from the faculty, Wus cha;r-
man, Jack Leon, president of Student 
Council Tom Freure, and campus 
queen, Donna Muir. 
Several Applicants were interview-
ed before the board and an honest 
appraisal of each was sent to the 
National board. 
Campaign manager to help raise 
funds to help finance the campus 
Seminar delegate is Wdter Schranz. 
The provincial government is also 
giving some aid to the delegate. 
W.U.C. is pleased with the National 
board's choice. We are all confident 
that Brenda will be a well-qualified 
delegate and diplomat in Poland and 
will help to promote Waterloo's good 
name among all the 40 candid1.tes 
chosen from almost every Canadian 
University and College. 
TO A CAMPUS POLITICIAN 
Ten percent aie unemployed? 
Splendid! I am overjoyed. 
This will keep away inflation, 
Keep the worker in his ~tation., 
And will aid free enterprise; 
We must never socialize, 
Never in this land of plenty-
This I learned in Economics twenty 
Mahood, along with the budget. 
Danny Davids moved that a vote of 
confidence be given to the Winter 
Carnival Committee. This motion 
was carried. 
Paul Enns, on behalf of the Circle 
K Club, reported that the club was 
having financial problems re;,ulting 
from the Christmas Banquet and 
would like some 1.id from the Stu-
dents' Council. A mot_ion granted 
Circle K the amount necessary to 
pay their debts. 
Phil Schaus, who is directing 
"Campus Capers" on February 16 
and 17 came to Council and asked 
Council for its moral suppor1, finan-
cial backing of $100 and its ;;cceptance 
of the profits. Mr. Schaus outlined 
the programme and the budget to 
Council. It is to consist of approxi-
mately forty students, 10 of which are 
the cast. With regard to the $100 
grant, Jim Meade moved that Mr. 
Schaus ~ee Purple & Gold members 
first to see if he might procure this 
financial aid there-as it might be 
more fitting. In the event the P & 
G would make this grant, they would 
also receive the profits. This motion 
was passed by Council and the meet-
ing was adjourned. 
To the Editor: 
Truth-Seeker, n. One who seeks 
the truth. 
Where does Mr. Slimmon get all 
his flattering information about the 
Truth-Seeker? Is The Truth-Seeker 
really one of those "who are fighting 
their way upward battling all the 
while the slings and arrows of out-
raged fanatics"? Great Shakespeare's 
Ghost! Such purple prose seems out 
of place for one who scorns to sign his 
name. Mr. Slimmon may again be 
right in saying that The Truth-Seeker 
remains anonymous because he wants 
"to avoid a blast of ridicule in return 
for his earnest inquiry." But one 
does not normally avoid ridicule by 
proudly claiming for title The Truth-
Seeker. If one does, one deserves 
ridicule; in fact, the art of ridicule 
was invented for such people, and 
they must not escape justice through 
anonymity. Finally, is Mr. Slimmon 
correct in assuming the The Truth-
Seeker is in fact looking for the 
truth? I know some people who 
are looking for the truth. But they 
don't appropriate for themselves a 
grandiose title, a splendid poster, 
and a box through which they deign 
to answer "questions and sugges-
tions." They seek truth through 
prayer and meditation, and through 
conversations with others who may 
perhaps know the truth. If after 
years of search they . feel that they 
have something new, they publish 
it through a signed document in-
viting not "questions and suggestions, 
but the very criticism from which 
our Truth-Seeker flees. 
JACK HORMAN 
To Mr. Dave Gray: 
Thanks for listening. 
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BAT A SHOE STORES 
TO SERVE YOU 
166 King W. 383 FrederickS! 
Kitchener 
Jessop and Whaley Ltd. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd. -
62 Ontario St. N.-Ki,tchlmrl 
For pick-up phone SH 
· Schendel Stationer~ 
Limited 
Personal - Commerdal 
Supplies 
Office Furniture 
Phone SH 3·8248 
12~ King St. S. Waterloo 
• 8:30 P.M. 
SOc couple 
Come and enjoy yourself after a busy week of "study". 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo College Closs of '46 
2500 Kl NG EAST 
Kltchener SH 5-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Foctofy Service and New;Used V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Co•neded With W.l.U. -
ON RUMPUS 
(CAMPUS) 
An Hour of Comedy & Stuff 
with 
MARG EMERSON - HERSH BOGOMOLNY 
MIKE WHITEHEAD - FRED MUNN 
RON MILROD - PETE GADSBY 
SUNDAY, JAN. 21 - 10:05-11:00 P.:M. 
~KKW 1320 on your Dial 
Friday evening's 
Saturday's night 
be the most spirited 
Much talk on 
generated by Rex 
nounced Kir-ken-si-um) 
because of the 
However, when more 
this fantastic dance are 
anticipated that this 
disappear. With 
Peter N. 
partment of History 
essay contest today. 
The Waterloo 
Department by 
winner will be ann 
15. While this is an 
it need not be given 
All students 
ment of Waterloo 
and any others the 
call in to assist ther.n. 
The maximum length 
double-spaced typing, 
notes. Bibliographical 
be in conformity 
\lanual for Writers 
tions, (Revised 
of Chicago Press, 1955) 
The a ward essay will 
in the Annual Report 
loo Historical Society. 
This award is 
due to the efforts of 
Cowan of Galt. 
As a suggestion f01 so 
one might use the arc 
Society in the Public 
further in;ormation I 
inquiries to W. H. 
History Department. 
Your Ice Car 
very reasona 
week 
aJ Hawk-Alumni G 
.50 per person 
(bJ Rex's Carnival B 
3.50 per couple 
(c) Old Quebec Cool 
.50 pe1 person 
(d) Closing dancE 
.75 per person 
1 9 6 2  
L t d .  
W a t e r l o o  O n t .  
S p e c i a l i z e  i n  P r e s c r i p t i o n s  
L i g h t  a n d  G a y  
D A T A  wa y  
•  
T w o  F r i e n d l y  
T  A  S H O E  S T O R E S  
T O  S E R V E  Y O U  
3 8 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
a n d  W h a l e y  l t d .  
- S h i r t  L a u n d e r e r s  
R d .  - W a t e r l o o  
S t .  N . - K i t c h e n e r  
p i c k - u p  p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
d e l  S t a t i o n e r y  
l i m i t e d  
e r s o n a l  - C o m m e r c i a l  
S u p p l i e s  
O f f i c e  F u r n i t u r e  
o n e  S H  3 - 8 2 4 8  
K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
Z J e u e e e  
8 : 3 0  P . M .  
S O c  c o u p l e  
s y  w e e k  o f  " s t u d y " .  
2 5 0 0  K I N G  E A S T  
K i t c h e n e r  S H  5 - 6 8 8 1  
B O G O M O L N Y  
F R E D  M U N N  
G A D S B Y  
o n  y o u r  D i a l  
J a n u a r y  1 9 t h ,  1 9 6 2  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
W a t e r l o o  
G .e t s  
N e V I  O r l e a n s  
S p i r i t  
W i t h  t h e  I c e  C a r n i v a l  W e e k e n d  
d r a w i n g  n e a r ,  i t  n o w  a p p e a r s  t h a t  
o u t  o r  a n  e n t i r e  p r o g r a m m e  o f  s p E : c -
t a c u l a r  e v e n t s  p l a n n e d  w i t h  t h E :  t h e m e  
: f ' ' N e w  O r l e a n s  a t  M a r d i  G r a s  t i m e " ,  
F i d a y  e v e n i n g ' s  m a s k e d  b a l l  a n d  
S a t u r d a y ' s  n i g h t  p a r a d e  p r o m i s e  t o  
t ·  t h e  m o s t  s p i r i t e d  a n d  c o l o u r f u l .  
M u c h  t a l k  o n  c a m p u s  h a s  b e e n  
ga~erated b y  R e x  C i r c e n s i u m ' s  ( p r o -
~ounced K i r - k e n - s i - u m )  C a r n i v a l  B a l l  
becau~e o f  t h e  m a s q u e r a d e  d r e s s .  
H o w e v e r ,  w h e n  m o r e  d e t a i l s  a b o u t  
t h i s  f a n t a s t i c  d a n c e  a r e  r e v e a l e d ,  i t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h i s  s t i g m a  w i l l  
& a p p e a r .  W i t h  t h i s  t r a n s i t i o n ,  
C o n t e s t  
P e t e r  N .  H a r d y  
P r o f e s s o r  W .  H .  H e i c k  o f  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n n o u n c e d  a n  
a y  c o n t e s t  t o d a y .  S p o n s o r e d  b y  
: ' h e  W a t e r l o o  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  t h i s  
a y  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  
o f  W a t e r l o o  C o u n t y ,  O n t a r i o .  E m -
p h a s i s  m a y  b e  g i v e n  t o  t h e  e c o n o m i c ,  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  g e o g r a p h i c a l  
o r  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  t h e  C o u n t y .  
A  p r i z e  o f  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  w i l l  
b t a w a r d e d  t o  t h e  b e s t  e n t r y .  E s s a y s  
m u s t  b e  h a n d e d  i n t o  t h e  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t  b y  M a r c h  1 s t .  T h e  
~inner w i l l  b e  a n n o u n c e d  b y  M a r c h  
l i .  W h i l e  t h i s  i s  a n  a n n u a l  a w a r d  
i !  n e e d  n o t  b e  g i v e n  e a c h  y e a r .  
A l l  s t u d e n t s  r e g l s t e r d  i n  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o r  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  S e m i n a r y  i n  t h e  y e a r  t h e  
a w a r d  i s  g r a n t e d  a r e  e l i g i b l e .  
T h e  j u d g e s  o f  t h e  e s s a y s  w i l l  b e  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t -
m e n t  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
a n d  a n y  o t h e r s  t h e  D e p a r t m e n t  m a y  
c a l l  i n  t o  a s s i s t  t h e m .  
T h e  m a x i m u m  l e n g t h  i s  t e n  p a g e s ,  
d o u b l e - s p a c e d  t y p i n g ,  exclu~ive o f  
n o t e s .  B i b l i o g r a p h i c a l  f o r m  m u s t  
b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  T u r a b i a n ,  
\ l a n u a l  f o r  W r i t e r s  o f  D i s s e r t a -
t i o n s ,  ( R e v i s e d  E d i t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o r  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 5 ) .  
T h e  a w a r d  e s s a y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  
i n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  W a t e r -
l o o  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
T h i s  a w a r d  i s  m a d e  p r i m a r i l y  
d u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  M r s .  T .  D .  
C o w a n  o f  G a l t .  
A s  a  s u g g e s t i o n  f 0 1  s o u r c e  m a t e r i a l ,  
o n e  m i g h t  u s e  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  
S o c i e t y  i n  t h e  P u b l i c  L i b r a r y .  F o r  
f u r t h e r  i n : o r m a t i o n  I  d i r e c t  y o u r  
i n q u i r i e s  t o  W .  H  .  H e i c k  o f  t h e  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  
a  s p i r i t  o f  s p o n t a n e o u s  f u n  c o u l d  
d e v e l o p  t h a t  w o u l d  o n l y  b e  m a t c h e d  
b y  t h a t  o f  t h a t  g a y  c a r n i v a l  i n  t h e  
d e e p  s o u t h - M a r d i  Gra~. 
T h e  f u n d a m e n t a l  i d e a  b e h i n d  c o s -
t u m i n g  i s  v e r y  s i m p l e  a n d  ~et i t  i s  
o f t e n  o v e r l o o k E d .  I i  i s  a  t i m e  f o r  t h e  
t r u e  c h a r a c t e r  t o  b e  d b g u i s e d  a n d  
t h e  g a y ,  m i r t h f u l  s e c o n d  s e l f  t o  
e m u g e .  I t  i s  a  t i m e  f o r  s u a v e  
g e n t l e m e n  t o  c a p t i v a t e  m y s t e r i o u s  
l a d i e s  a n d  f o r  g a y  f l a s h i n g  e y e s  t o  
b e w i t c h  i n t r i g u i n g  m e n .  S p o n t a n e o u s  
g a i e t y  i s  t h e  d < . s i r e d  e n d  r e 1 . u l t - b u t  
i t  m u s t  b e  s p o n t a n e o u s !  M a s k i n g  
i s  m e r e l y  a  m e a n &  t o  a n  e n d  . .  
L e a v i n g  t h e  w o r l d  o f  f a n t a s y  a n d  
r o m & n c e ,  w e  m u s t  e m e r g e  u l t i m a t e l y  
t o  t h e  r e a l m  o f  r e a l i t y - a n d  i n  r e a l i t y  
w e  h a v e  R o n n  M e t c a l f e ' s  f a b u l o u s  
s E . v e n t < . e n  p i e c e  o r c h e s t r a .  I n  k e e p -
i n g  w i t h  t h e  N e w  O r l e a n s  t h e m < . ,  
e v e r y o n E : ,  f r o m  R o n n  M e t c a l f e  t o  
t h e  o u t - h o u s e  m o u s E  w i l l  b e  i n  
H a w k s  
O u t c l a s s  R a m s  
A b o u t  f o r t y  s p e c t a t o n  w e r e  o n  
h a n d  a t  W . C . I .  T u e s d a y  t o  s e e  t h e  
H a w k s  d e f e a t  R y e r s o n  8 5 - 4 6 .  
S h a r p  c h e c k i n g  a n d  a l l - r o u n d  g o o d  
c o u r t - p l a y  a l l o w e d  t h e  H a w k s  t c  
p i l e  u p  a  n i n e  p o i n t  l e a d  b t f o r e  
R y e r s o n  m a n a g e d  t h e i r  f i r s t  p o i n t .  
S o m e  f i n e  d e f e n s i v e  r e b o u n d i n g  b y  
B o l t o n  a n d  n i c e  w o r k  b y  C u f f  u n d e r  
t h e  b a s k e t  h e l p e d  t h e  H a w k s  t o  a  
2 0 - 1 0  q u a r t e r  t i m e  l e a d .  I n  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r  i n a c c u r a t e  p a s s i n g  
a n d  a  d e g r e e  o f  o v e r - c o n f i d e n c < .  g a v e  
t h e  R a m s  a  c h a n c e  t o  m a k e  a  g a m e  
o f  i t .  T h e  s c o r e  a t  h a l f  t i m e  w a s  
3 8 - 2 3  f o r  W a t e r l o o .  L e d  b y  H e i n -
b u c h  a n d  D a r t ,  t h e  H a w k s  o u t s c o r e d  
t h e  R a m s  2 1 - 9  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r .  
T h e  H a w k s  h i t  o n  5  o u t  o f  6  f r e e  
t h r o w s  a n d  8  f o r  1 6  f r o m  t h e  f i e l d  
t o  p u l l  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  R y e r -
s o n  t e a m .  G o o d  s h o o t i n g  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  b y  t h e  H a w k s  r e m o v e d  
a n y  t h r e a d  o f  a  R y e r s o n  c o m e b a c k .  
T h e  f i n a l  s c o r e  a g a i n  w a s  8 5  t o  4 6 .  
T h e  H a w k s  h i t  o n  3 3  o u t  o f  7 7  f r o m  
t h e  f i e l d  a n d  1 9  f o r  2 9  f r o m  t h e  f r e e  
t h r o w  l i n e .  H e i n b u c h  w i t h  2 3  a n d  
D a r t  w i t h  1 8  l e d  t h e  o f f e n s i v e  s h o w ,  
w h i l e  B o l t o n  c o n t r i b u t e d  1 4  p c i n t s  
a n d  a  f i n e  r e b o u n d i n g  j o b .  A l l  t h e  
p l a y e r s  h a d  a  c h a n c e  t o  p l a y  a n d  t h e  
t e a m  s h o w e d  g o o d  a l l - r o u n d  a b i l i t y .  
c o & t u m e .  T h e  T r a v e l l e r s ,  C a n a d a ' s  
t o p  f o l k  s i n g i n g  g r o u p ,  h a v e  b H n  
e n g a g e d  f o r  a  t w o - p a r t  s i n g i n g  p r e -
s e n t a t i o n  t h a t  w i l l  b e  m t r e l y  o n e  
o f  t h e  m a n y  B a l l  h i g h l i g h t s .  
A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  o u t -
d o o r  s h o w ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  g i g a n t i c  
f o u r - s t a g e  g r o u n d  a n d  a e r i a l  f i r e -
w o r k s  d i s p l a y ,  R e x ,  t h e  C a r n i v a l  
k i n g ,  w i l l  s i g n a l  t h e  s t a r t  o f  t h e  g a l a  
m a s q u e r a d e ,  j u s t  l i k E .  t h e  C a p t a i n  o f  
a  N e w  O r l e a n s  M a r d i  G r a s  B a l l  
L a t e r  w h e n  a l l  h a v E  a r r i v e d ,  h e  w i l l  
w e l c o m e  i n  p a n t o m i n e ,  i n  t r u e  N e w  
O r l e a n s  t r a d i t i o n ,  a l l  o f  t h e  c e l e b r i t i e s  
p r e s e n t .  B e s i d e s  th~ b e v y  o f  b e a u t i e s ,  
t h e s e  c e l e b r i t i e s  w i l l  i n c l u d e  & e v e r a l  
f a m o u s  C a n a d i a n  t e l e v i s i o n  s t a r s .  
B u t  m u s t  w e  r e v e a l  a l l ?  A n t i c i p a t i o n  
i s  h a l f  t h e  f u n .  
C o s t u m e s  f o r  t h e  b a l l  s h o u l d  n o t  
b e  a  p r o b l e m  f o r  t h e y  n e e d  n o t  b e  
e l a b o r a t e ;  y o u  c a n  t u r n  t h e m ,  l i k e  
C i n d e r e l l a ' s  p u m p k i n ,  i n t o  t h e  m e a n s  
f o r  a  l o t  o f  f u n .  C a s h  p r i z E . s  i n  f o u r  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  w i l l  b E .  a w a r d e d -
a n d  t h e s e  w i l l  n o t  a l l  g o  t o  c o m m e r c i a l  
c o s t u m e s .  T h e  c l e v e r n e s s  a n d  i n -
g e n u i t y  o f  t h e  a m a t e u r  c o s t u m e -
m a k e r  w i l l  b e  w e l l  r e w a r d e d .  S u g g e s -
t i o n s  w i l l  b e  o f f e r e d  a n d  q u e s t i o n s  
c a n  b e  a n s w e r e d  i n  r e g a r d  t o  c o s t u m e s  
a t  t h e  t i c k e t  d e s k .  
M e d i t a t i o n  
B r u c e  M c i n t y r e  
G e n e s i s  3 : 1 - 7  
A S  E V E  D I D  
H a v e  t i m e s  c h a n g e d  s i n c e  t h e  f i r s t  
p e o p l e  o n  e a r t h  m i s s e d  t h e  m a r k  
G o d  s e t  f o r  t h e m ?  
M a n  s t i l l  d o u b t s  t h a t  G o d  i s  r e a l -
l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e  u n i v e r s e  w h i c h  
r l e  c r e a t e d - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  t h i n k s  t h a t  G o d  i s  
j e a l o u s  o f  M a n ' s  g r e a t  a c c o m l i s h -
m e n t s - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  b e l i e v e s  t h a t  G o d  i s  
a f r a i d  m a n  w i l l  s o o n  b e c o m e  h i s  
e q u a l - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  f i n d s  t h e  p l a c e s  a n d  a r -
t i c l e s  d e n i e d  t o  h i m  b y  G o d  a s  
p l e a s a n t  t o  t h e  e y e -
A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  f e e l s  t h a t  t h e s e  t h i n g s  
w i l l  n o t  b r i n g  d e a t h  b u t  t h a t  t h e y  
a r e  t h e  n e c e s s a r y  m a t e r i a l s  h e  n e e d s  
t o  h a v e  a  f u l l  l i f e - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  m i s s e s  t h e  m a r k  t h a t  
G o d  h a s  s e t  f o r  h i m  b y  l i s t e n i n g  t o  
t h e  D e v i l ' s  c l e v e r  l o g i c - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  f a i l s  t o  a t t a i n  G o d ' s  
g u i d a n c e  a n d  d r a g s  h i s  f e l l o w  m a n  
d o w n - A s  E v e  D i d .  
M a n  s t i l l  f e a r s  t h e  s o u n d  o f  G o d ' s  
v o i c e  b e c a u s e  h e  k n o w s  t h a t  h e  h a s  
B u t  l e t  u s  n o t  f o r g e t  t h a t  o p e n i n g  · willfull~ d i s o b e y e d  H i s  w i l l  - A s  
n i g h t  i s  m e r e l y  t h e  s t a r t  o f  t w o  E v e  D i d .  
s p i r i t e d  d a y s .  O u r  t h e m e  c o n t i n u e s  M a n  s t i l l  t r i e s  t o  p a s s  t h e  b l a m e  
w h e r e  i t  l e f t  o f f  e a r l y  S a t u r d a y  f o r  h i s  f a i l u r e  a l o n g  t o  s o m e  o n e  e l s e -
m o r n i n g  w h e n  t h e  p a r a d e  c a p t a i n  A s  E v e  D i d .  
i n  c a v a l i e r ' s  c o s t u m e  a n d  o n  h o r s e - M a n  s t i l l  h a s  t o  a n s w e r  t o  G o d  
b a c k  s i g n a l s  t h e  s t a r t  o f  o u r  G r a n d  f o r  h i s  p a r t  i n  m i s s i n g  t h e  m a r k  H e  
C a r n i v a l  P a r a d e .  I f  t h e  s p i d t  o f  s e t - A s  E v e  D i d .  
t h e  t h e m e  c a t c h e s  o n  F r i d a y  n i g h t ,  ~an d o s e  n o t  ~ave t o  t a k e  t h e  
t h e n  w E  a r e  s u r e  t h e r e  w i l l  b e  h u n d r e d s  p u n 1 s h m e n t s  f o r  h 1 s  p a r t  i n  m i s s i n g  
o f  m a s k e d  r e v e l l e r s  f o r  t h i s  e v e n t .  t h e  m a r k - A s  E v e  D i d - i f  h e  w i l l  
W i t h  t o r c h - b e a r e r s  i n  a b u n d a n c e  c o m e  t o  l o v e  G o d  e n o u g h  t o  w a l k  t o  
a n d  p a r a d e r s  s n a k e - d a n c i n g  t h e i r  t l ' e  f o o t  o f  t h e  C r o s s  a n d  n e v e r  t u r n  
w a y  t h r o u g h  t h e  b y s t a n d e r s ,  t h £  a w a y  w i t h o u t  r e a l i z i n g  t h a t  C h r i s t  
s p i r i t  o f  t h e  C a r n i v a l  w i l l  s p r e a d  t o  h a s  p a i d  t h e  p r i c e  f o r  h i m .  
t h e  w a t c h i n g  c r o w d .  A t  t h i s  p o i n t ,  P r a y e r :  A l m i g h t y  G o d  I  t h a n k  t h e e  
m a n y  o f  o u r  h o p e s  w i l l  b e  f u l f i l l e d .  f o r  t h e  w i s d o m  o f  t h e  a g e s .  P l e a s e  
h e l p  m e  t o  b e n e f i t  f r o m  t h i s  w i s d o m  
a s  I  s t a n d  h u m b l y  a t  t h e  f o o t  o f  
C a l v a r y ' s  C r o s s .  A m e n .  
M a n y  p e o p l e  a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  
i n  o u r  p r o g r a m m e  - a l m o s t  a s  m a n y  
o f f  c a m p u s  a s  o n .  T h e  C a n a d i a n  1 - - - - - - - - - - - - - - -
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  i s  c o n -
s i d e r i n g  u s i n g  o u r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  
p r o g r a m m i n g .  T h e  c i t y  c o u n c i l s  o f  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e  c o - o p e r a t i n g  
a l m o s t  m o r e  t h a n  w e  d e s e r v e .  A d d  
t o  t h i s  t h e  f a c t  t h a t  w e  a r e  p r o d u c i n g  
t h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  I c e  C a r n i v a l  
p e r  c a p i t a  i n  O n t a r i o ,  a n d  w e  w i l l  
r e a l i z e  t h a t  w e  h a v e  a  t r e m e n d o u s  
c h a n c e  t o  s h o w  t h e s e  t o w n s - y e s ,  
e v e n  C a n a d a - t h a t  W . U . C .  i s  i n d e e d  
i n  t h e  u n i v e r s i t y  p i c t u r e .  
G e o g r a p h e r s  
To  Me e t  
a t  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
S p e c t a c u l a r  C a r n i v a l  P r i c e :  A p p r o x .  $ 5 . 0 0  
T h e  f a m o u s  A m e r i c a n  a u t h o r  a n d  
g e o g r a p h n ,  D r .  E d w a r d  B i g b e e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  D e l a w a r e ,  w i l l  h e  
t h e  f t a t u r e  s p e a k E r  a t  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  t h E  S o u t h e r n  O n t a r i o  
Y o u r  I c e  C a r n i v a l  C o m m i t t e e  h a s  a r r a n g e d  a  f a n t a s t i c  s h o w  f o r  a ·  
v e r y  r e a s o n a b l e  p r i c e .  B e c a u s e  o f  a n  a b b r e v i a t e d  C o r d  a r t i c l e  l a s t  
w e e k  t h e  f o l l o w i n g  b r e a k d o w n  o f  p r i c e s  a p p e a r s  t o  c l a r i f y  t h i n g s :  
a  H a w k - A l u m n i  G a m e  a n d  S h o w  I  T w o  b o o k s  o f  t i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  I  B o o k  ( B )  i~ t h e  s a m E  a s  ( A )  e x c e p t  
.  c o n t a i n i n g :  i t  d o e s  n o t  h a v e  2  C l o s i n g  D a n c e  
S e c t i o n ,  t h e  C a n a d i a n  As~cciation 
o f  G e o g r a p h e n . .  T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  
h e l d  o n  t h i s  c a m p u s  o n  S a t u r d a y ,  
J a n u a r y  2 7 t h .  
D r  .  . t : t i g b e e  i s  t h e  a u t h o r  o f  " A m e r i -
c a n  A g r i c u l t u r e "  a  b o o k  w i d E l y  u s e d  
i n  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s  a n d  h i s  
r e c e n t  w o r k  " T h e  S q u e e z e "  i &  c o n -
& i d e r e d  a  m a s t e r f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  
w h a t  n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  m a k e  t h e  
U n i t e d  S t a t t s  a  h a b i t a b l e  p l a c e  i n  
w h i c h  t o  l i v e  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  
D r .  R a l p h  K r u e g e r ,  C h a i r m a n  o f  
P A G E  3  
S u m m e r  
S t a f f  
R e q u i r e d  
" S u m m e r  s t a f f  i s  r e q u i r e d  b y  b o t h  
K i t c h e n e r  a n d  W a t £ > r l o o  R e c r e a t i o n  
C o m m i s s i o n s .  Y o u n g  m e n  a n d  w o -
m e n  a r e  n e e d e d  t o  f i l l  l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n s  a t  p l a y g r o u n d s ,  d a y c a m p s  
a n d  t e e n  c e n t r e s .  A  f u l l  t r a i n i n g  
p r o g r a m m e  i s  p r o v i d e d .  F o r  i n -
f o r m a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  c o n t a c t  
t h e  K i t c h e n e r  R e c r e a t i o n  D e p a r t -
m e n t  a t  t h e  V i c t o r i a  P a r k  P a v i l i o n ,  
S h e r w o o d  3 - 5 2 2 1 ,  o r  t h e  W a t e r l o o  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t ,  C i t y  H a l l  
A n n e x ,  3 9  A l b e r t  S t r e e t ,  S h e r w o o d  
5 - 8 4 4 1 .  
M r .  L a u r i E .  B r a n c h ,  W a t e r l o o  R e c -
r e a t i o n  D i r e c t o r  w i l l  b e  i n  t h e  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  B o a r d  R o o m  o n  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 6 2 ,  a t  
2 : 0 0 p . m .  t o  m e e t  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
t h e r e  f o r  b o t h  c i t i e s . "  
Wa t e r l o o  Me a t  M a r k e t  
1 4  K i n g  W .  W a t e r l o o  
S H  5 - 7 0 4 7  
M E A T  S A U S A G E  
Q u a l i t y  M e a t  G o v e r n m e n t  
i n s p e c t e d  
- R e a s o n a b l e  P r i c e s -
W i n d m i l l  S h o p  
4 8  K i n g  S t . ,  S .  W a t e r l o o  
S H  5 - 5 4 5 1  
C r y s t a l  - C e r a m i c s  
C h o c o l a t e s  
Ge o r g e  Ka d w e l l  
R E C O R D S  &  H I - F I  
C o m p l e t e  s e l e c t i o n  o f  r e c o r d s  
a n d  a c c e s s o r i e s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
W a t e r l o o  S q u a r e  
C o m e  i n  a n d  B r o w s e  a r o u n d  a t  
F o r w e l l '  s  S u p e r  V a r i e t y  
A  T R E A T  T O  E A T  
a t  t h e  
H o l e  N '  On e  
Re s t a u r a n t  
D o w n s t a i r s  
T R Y  O U R  M E A L  T I C K E T  
S w a n  C l e a n e r s  
a n d  
S H I R T  L A U N D E R E R S  
S a m e - D a y  S e r v i c e  
C o r .  K i n g  &  D e a r b o r n  
W A T E R L O O  
. J O  p e r  p e r s o n  t i c k E . t s .  
t h e  S o u t h e r n  S e c t i o P  o f  t h e  C a n a d i a n  1 1  I  
A s s o c i a t i o n  o f  G e o g r a p h E r s ,  a n t i c i -
b l  R e x ' s  C a r n i v a l  B a l l  
3 . 5 0  p e r  c o u p l e  
c )  O l d  Q u e b e c  C o o k - O u t  
. 5 0  p e 1  p e r s o n  
d '  C l o s i n g  d a n c E  
. 7 6  p e r  p e r s o n  
B o o k  l A )  
2  H a w k - A l u m n i  G a m e  a n d  S h o w  
T i c k e t s  $ 1 . 0 0  
1  C a r n i v a l  B a l l  T i c k e t  
( f o r  c o u p l e )  3 . 5 0  
1  C o o k - O u t  T i c k e t  . 5 0  
2  C l o s i n g  d a n c e  T i c k e t s  1 . 5 0  
Y o u r  p r i c e  $ 5 . 0 0 - T o t a l  v a l u e  $ 6 . 5 0  
Y o u r  p r i c e  $ 4 . 0 0 - T o t a l  v a l u e  $ 5 . 0 0  
I n d i v i d u a l  t i c k e t s ,  h o w e v e r ,  d e f i -
n i t e l y  a r e  a v a i l a b l e .  E x c e l l e n t  p r e -
E v e n t  s a l e s  a r e  i m p e r a t i v e ;  t h i s  h a s  
b e e n  r e q u e s t e d  j u s t i f i a b l y  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h E .  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
o f  t h i s  w e e k e n d  n o w  r e s t s  u p o n  y o u .  
M I K E  M O R R I S  
C h a i r m a n  o f  T i c k < . t  S a l e s  
p a t E s  t h a t  a b o u t  o n e  h u n d r e d  g e o -
g r a p h e r s ,  t o w n  p l a n n e r s  a n d  h i g h  
s c h o o l  t e a c h e r s  w i l l  a t t e n d  t h e  a l l - d a y  
m e e t i n g .  
A m o n g  t h e  o t h e r  s p e a k e r s  w h o  
w i l l  p r e s e n t  p a p e r s  o n  t h e  t h e m e  
" W a t e r l o o  C o u n t y "  a r e  D r .  G .  E .  
R e a m a n  a n d  P r o f E s s o r  D .  S c o t t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  l a s t  
y e a r ' s  g r a d s  A I  S p r i c e n i e k s  a n d  
B o b  M u r d y ,  M r .  G .  B r o w n  o f  t h e  
O n t a r i o  D e p a r t m e n t  o f  . t : t i g h w a y s  
a n d  M r .  f l .  S m i t h ,  a  K i t c h e n e r  
p l a n n i n g  c o n s u l t a n t .  
C a r l  H e i n t z m a n  L t d .  
R E C O R D  D E P T .  
2 4 5  K i n g  S t .  W .  K i t c h e n e r  
D u n k e r  B u i l d i n g  
O n e  o f  t h e  F i n e s t  a n d  L a r g e s t  
R e c o r d  S t o r e s  i n  W e s t e r n  O n t a r i o  
W e  h a v e  w h a t  y o u  w a n t  
T e l .  S H  5 - 8 2 3 2  R e c o r d  D e p t .  
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The Chapel Beat Scribblings Dear Students: 
The time of that spectacular event, 
Ice Carnival Weekend, is quickly 
approaching. You have all, no doubt, 
heard the talk concerning this elabo-
rate winter weekend. Let me give 
you a few detailed ideas of the 
planned grandeur of our programme. 
M & H Cities Service.,_ ____ _ 
Last Wednesday chapel-goers heard 
an address by Dr. Otto Heick, one 
of those too infrequent speakers at 
the college chapel, the staff of the 
Waterloo Lutheran Seminary. Dr. 
Heick compared the early stages of 
the Christian church with so-called 
Christianity today, likr, the political 
parties that use "Christian" in the 
name of their party, the universities 
that claim they are Christian schools, 
and in fact our whole western culture 
which claims to be "Christian" 
culture. Certainly they are Christian 
values we want to maintain, but it is 
often difficult to distinguish these 
values from those of classical hu-
manism. As to Christian Univer-
sities, neither faculty or students 
necessarily maintain New Testament 
Christianity. Our moral emphasis to-
day is on physical virtues, and are not 
these virtues bordering on mere 
neutrality? Aren't a lot of them 
negative virtues? Don't they just 
reflect middle class morality? Paul 
of Tarsus became a Christian drama-
tically, but though our experience 
may not be as sudden, it may be just 
as sincere, if our commitment is 
to Christ as our means of sal-
vation. "The salvation of Christ, 
this and nothing else, is the gospel 
of the New Testament." But wherE> 
do we go from there, Dr. Heick? 
What we heard on Thursday 
certainly covered some practical as-
pects of university life in Prof. 
Morgensen's discourse on "The mind 
of the contemporary student." Mr. 
Morgensen gave us very bluntly 
his analysis of the modern student, 
more specifically (though not seated) 
the most frequent subjects of his 
observation, the students of WLU. 
A lot of things were revealed, which 
I don't deny as being the truth, and 
a few of which I managed to salvage 
from the rapid onslaught in spite 
of the fact that I have never learned 
shorthand. 
The trouble with us is that we 
only whisper our hopes; we are un-
committed, we only half believe. 
We go to church in order to rise in 
society, and we stick to our old gods; 
we have no new gods, because we are 
basically conservative. Even the 
best students, who are not satisfied 
with this conservatism, have not 
found anything to satisfy them. We 
have learned loneliness along with 
our skepticism and our conservatism, 
and we go on leading our lives of 
quiet desperation. We come to 
university to get a degree, which we 
treat like a union card that will earn 
us more, and give us more social 
prestige. We become well trained, 
but poorly educated, to run our coun-
try. We're earnest, but we're dull. 
We fear the God and good will not 
J>revail. We concentrate on our little 
-corner of the world, and love our 
far-away enemies. We claim a 
l'eligious revival on campuses, but 
for the purpose of meeting dates, not 
deity. What we lac;k is some guiding 
passion or moral vision. We do not 
believe in ourselves, and the only way 
to overcome this is through a process 
of self-discovery. Be a rebel, but 
have a cause. But there is more; 
we need to walk naked before God. 
As you can see, this is what I got 
from Mr. Morgensen's discourse-
a lot of good words, but not enough 
conclusion. . From personal obser-
vations, the g~oup addressed is 
more convinced of their convictions 
than a lot of other groups on campus, 
and there are more "committed" 
people on our campus than on others,. 
As to conservatism, I dont believe 
that Mr. Morgensen wished to create 
the impression that he did, that we 
should discard everything that is 
old. That "old" God, that God of 
Paul of Tarsus, is the convinced 
conviction of many of those who heard 
this discourse. I hope that those 
whose conviction this is will accept 
only as much of the word of Morgensen 
as is in the Word of God. I also hope 
that the next time Mr. Morgensen 
speaks at the chapel service htre, 
he will bring us somewhat less of his 
words, and more of The Word; less 
about ourselves, but more about 
God in ourselves; and less of negative 







At 8:00 p.m. on Friday, January 
26th the Waterloo University College 
Geography Club will turn the spot-
light on Soviet Russia. Professor 
Richard Ruggles, chairman of the 
Department of Geography, Queen's 
University, will join Dr. Fred E. 
Dohrs, Wayne State University, 
Detroit and Dr. George Kish, Uni-
versity of Michigan, in presenting 
an evening of illustrated talks and 
discussions on the Soviet Union. 
The Geography Club welcomes 
any who can make it. 
SWEENEY 
GROCERIES 
170 KING ST. N. 
PHONE SH 2-1970 
WATERLOO 
Psychology Club 
the young man of to-day in society. 
-If winter comes, then spring is not 
far behind, and the voice of the 
turtle is heard in our land. I'm 
listening, turtle, I'm listening, but 
I'm not hearing. 
-The "bomb" scare was nothing in 
comparison to the ground-shock re-
corded when the exam papers 
were returned. (A bomb might 
be a pleasant change.) 
-"Enough, no more ... " If Tony 
and Maggie don't soon rub off a 
little "mana", the "monarchists" 
are going to be sitting around in 
the dirt having a little chat about 
the "death" of kings. 
-Nehru has replaced the ever-pre-
sent-button-hole rose with a thistle, 
and the olive branch wlth a haw-
thorn limb. "I like him not; he 
has a lean and hungry look." 
Perhaps he'll soon be eating up 
"moa" than Goa. 
-By the time Uncle John gets 
around to calling an election, the 
Senate issue will be as dead as 
most of the senators are becoming. 
-JFK gets a much better reception 
abroad than he does at home. I 
fear Munroe is rotating in his grave 
like an Australian sheep on a Japan-
ese spit, imported. 
-Gray's "elegy" written in a College 
Newsroom, waxed waggishly at 
things forgotten. It was as if the 
epitaph was finally chiselled into 
the head-stone of that wonderful 
old rogue, "'61". It is a brilliant 
momento of happy, greengage 
days. 
-Rather than paying guards to 
stop all cars, the parking com-
mittee will erect a ten foot wall 
around the Faculty Parking Lot, 
with a draw-bridge attached. Any· 
one wishing to park in the moat 
will be fined. (It is a change 
to know that we are no longer 
a used car lot.) 
-Talking about cars, have you seen 
IT? Just to make you envious 
the owner invited me inside. So 
nice to feel that power, hear that 
engine, see those defrosters, strap 
into that seat ... and not move 
an inch. 
-"Focus on Religion" manages to 
take a look at every religion, except 
the Hebrew. Pity this was missed; 
it would have been most enlighten-
ing for those of us who don't come 
into daily contact with Hinduism, 
Buddhism and Islam. 
-A Middler in the "Ivy-Covered" 
has become "hotted-up" over acti-
vities originating in WUC, feeling 
that they would be more effective 
if they were carried out at the 
"university level". Well sweetie, 
they are, but you just ain't been 
around. You should remember 
dearie that most of the activities 
and publications are "founded 
and sustained" by university col-
lege students. Pray tell, are you 
being taught some politikos in 
with the exegesis? 
-Poor Robarts, he's got Winter-
meyers to the right of him and 
Kruegers to the left, screaming 
and hollering. 
-Many doings at WUC: Internatio-
nal Business Management with 
"the Real Big 'H"'; Winter Car-
nival with a Roman Snow King; 
Kozy Kampus Kapers with Phi-
KING & DEARBORN STS. 
The Atheneum Society has agreed 
to hold a masquerade dance along 
the theme of a New Orleans Mardi 
Gras celebration. A wEll known 
Canadian band composed of 17 
musicians will supply the gay music. 
Everyone will be in costume and cash 
prizes will be awarded for the; best 
costumes. This is something you 
can really play up and will be re-
warded for if you make an effort. 
As another attraction, we are fly-
ing in the snow queens from all the 
eastern Canadian universities to par-
ticipate in a mammoth snow queen 
contest. The queens will be judged 
by a committee including noted 
columnists and T.V. and radio cele-
brity, Gordon Sinclair. 
Last but not least, as a finale to 
our spectacular events, a masquerade 
parade, consisting of 35 units, will 
take place down the main streets 
of Waterloo and Kitchener. Every 
student may participate in this event 
to add to its m~;tgnificence. The 
parade will be followed by anoth~;r 
dance which will bring the curtain 
down on our Ice Carnival weekend. 
It only happens once a year so 
everyone make an effort to attend 





























ENGLAND • HOLLAND • BELGIUM • GERMANY ~ 
ITALY • SAN MARINO • FRANCE • MONACO 
SCANDINAVIA • AUSTRIA • SWITZERLAND • SPAIN 
More than 100 other escorted European deluxe motorcoach tours with 
experienced tour managers 
Independent tours planned promptly with 
TREASURE TOURS INC. 




36 Ontario St. S., KITCHENER SH-34156 
ICE CARNIVAL FEATURE 
1\f.E.D.B.L. * 
The Psychology Club is happy to 
announce the appointment of Marv-
Ellison to the position of chairman 
of a division of the Psychology Club 
which works in cooperation with the 
Orthoscopic (many views) group of 
the Kitchener Police Dept., under 
the direction of Bud Wieland, Pro-
bation Officer in Kitchr,ner. This 
group is comprised of young men un-
der the age of 21 who have beaten 
the law in some minor way. The 
purpose of the project is of a rehabili-
tative nature, in which attempts 
are made to encourage the boys 
to channel their drives in socially 
acceptable ways. The boys involvt>d 
report every night for one hour. 
During this time the boys are en-
gaged in various activities. One of 
these activities consi&ts of panel 
discussions on various subjects, often 
centring around problems which face 
The last Monday evening of every 
month a group of seven or eight 
students from W.U.C., including 
Marv., take part in a panel dis-
cussion with these boys. Judging 
from the reports of Marv and Dr.ve 
Whitehead, who began the projr,ct 
last year and is assisting Marv this 
year, there is never a dull moment at 
these meetings. 
lipian humour; couple of exams 
with the usual results; the Frosh 
Prom; "Franny & Zooey"; and 
Stratford in the "rough". 
Any mature student who is inter-
ested in participating in this very 
interesting endeavour, please contact 
r,ither Dave Whitehead or Marv. 
Ellison, for further details. Although 
it is not a prerequisite, both Dave 
and Marv. feel that most student 
participants should be at least 21 
years of age or ovH. 




REV. J. A. RAFTIS Ph.D. 
"Mater et Magistra" 
Social Doctrine Beyond 
Politics 
Sunday, Jan. 21, 8:00 P.M. 
Amphitheatre P145 









mittee under Bill Town 
Markovitch has 
Donald Knight, the 
Junior Men's Figure 
pion, featured at the 
Ice Review. Don, 
fine comedy team will 
Review at Bingaman 
The comedy act, 
Student and the 
performed by Don's 
and Peter Chri~tianson 
Carnival 
been working for 
planning the events 
weekend of February 
plans crystalize and 
form, we find that the 
Weekend requires a 
several thousand 
night, January .~•--Lna• 
nesday! By that 
